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E ft hoc fo’enne íublimibus ac Divinis Scientiis, quibus & fiiorunn in avita pietate roborantur animi, & Ec~ > delia; hoftium frangitur impietas; u t non alius eas- ' dem Pr&fidio Tuo fűiben tare poffe videatur; nifi & ingenio egregie exculto Difciplinis, Se animo vidoriis inclyto» 
atque ììluitri orbi adeo illuxerit univerfo-, u t in ilio Se filii Re­
ligionis Patrem revereantur, & hoítes vidorem perhorrefeant. 
Felicem Te I. F. T. quae Duce Aurelio. AUGUSTINO in fa- 
crarum Litterarum campo currere, figna conferre decreviiti; 
in ano N excelfle ingenii dotes , & opima vidoriis felicitas pro- 
priami veluti leiem defixere.* Quid enim vero (u t  nihil loquar 
de eximia illius fanditate, pro qua commendanda, quot vir- 
tutes, totidem lingularia mihi iuppedicancur argumenta )  quid 
inquam deliberabis? Scientiam; ac in hac eam fert praeroga­
tivam , u t his etiam doctilfimis temporibus animos omnium 
percellat, inque admirationem erigat, invidum pugnantis ro­
bur requires? at tantus Sc hic e ra t, u t in illum unum fumma 
omnia fel iciffimorum Ducum , Sapiencumque decora admirabili 
quadam confenfione conipiralfe videantur. Felicem Te igitur 
u t dixi, quod eo Dei Immortalis beneficio Statore ac Tutelari 
.fis donata, cujus Aufpiciis tot ornamentorum genere confpicuis 
non potes non effe tiorentiílirna » non celeberrima.
•
Felicem & me jure optimo dixero-, quod Didionem de Divo 
Tutelari Tuo adornaturo, non tam re s , quam dicendi modus 
quaerendus effe videatur; etenim tanta materiae moles obverfa- 
tur oculis, u t :  fi ve ejusdem Doctrinae amplitudinem, five 
felicitatem intuear, fingul», fi non volumina, at certe meritas
A2  de-
depofcant Panegyfes. Quia vero eo min: hodie enitendum 
eft AA: uc & dignitati Tutelaris Veltri, & Ceiebxicaci diei 
refpondeac O ratio, cum utram que artio adeo, nexu ‘jun&atn 
effe videam, u t neque Dódrina (ine «licitate, neque iita fine 
Doctrina praefixum feopum plene a a equi videatur, Dictione 
mea conjungam utramque. Porrj : quoad utram que ita verfa- 
bor: ut D. AUGUSTINUM & Doctrina, re licitate nemini
fecundum conficiatis. His quippe i..e duacus veluti Aquila 
quaedam ad contuendum iolem laititix capra ceteros adfiirrexit, 
adeo excelluit: ut neque docuiffe te exillim avent, ni feliciter 
docuiffet- Et quoniam duo funt genera hominum, quos Sa­
pientia fua collulìravit i Filiorum Fedeli te aliud, hoftium aliud , 
quoad utrumque ita rem geffit : u t docendo filios , femper per- 
fvafer.it-, pugnando cum hoftibus, nunquam non fuperaverit. 
Illud D oU rina, iftud felicitate Do&rinae Maximum exhibebit 
AUGUSTINUM i utrumque Dodorum  Principem declarabit. 
Cui argum ento, fi pares ingenii, ac eloquentia; vires non 
refponderint , Majeitace Do:: ina ,  iucceffuum amplitudine, 
me viCtum ab AUGUSTINO gloriabor. Favete.
Non inficior AA. in Ecclefia , jam inde a primordiis Viros bene multos Civitatis inftar fupra montem pofitae, non 
folum egregiis facinoribus, verum etiam rerum Divinarum Sa­
pientia exitisiffe fpeettabiles ita: u t omnium bonorum amorem, 
& venerationem libi demererentur. Ejufmodi laudem affeqvu- 
tos fuiffe Gregorios, Hieronymum & Ambroliam, Chryfofto- 
mum Bafilium Sc Cyprianum , aliosque plisim os, produnt 
Annales Ecclefiaftici, Gentium reflantur Háborúé, iingulorum- 
que opera, & m ole, <Sc rerum p ondere vaftiilìma luce clarius 
exhibent. At vero: qui ce Deo,  rebusque Divinis ap tius, 
doftiusve e L itteris, inftitutisque facris argumentando , cum 
AUGUSTINO comparari poilic, neminem fuiffe contendo. 
Quae enim illi finguli pro ratione inftituti pertractanda libi 
duxerunt, & cum laude pertradarunt etiam , ea omnia in 
Iftius unius Sapientia concentrata, meritae fune admirationis.
Fin-
Finge tibi in facrarum Difciplinarum receffu res quot lubec, 
& numero ampliilimas, & gravitate maximas, fané metuo: 
ne tu  m inus, fingendo rem duncaxac, ac AUGUSTINUS 
differendo etiam adfèquutus videare. Quid enim tam abdi­
tum , quid tam difficile d ie  potuit, quod non ille iapientiffime 
penetraret? qui vix Cathecumenis adledus, jam difcuffìs tene­
bris , quas Manichea peiìis animo ejus induxerat, mentem 
fUblimium rerum contemplatione adeo excoluit: u t de ordine 
Providentia: Divinas & vita Beata, de modo veram Sapientiam 
adipifcendi, animorumque Immorcalitate, quaftiones firmis 
etiam in fide mentibus difficillimas, fine Magiftro didicerit, 
abfque adminiculis Libris totidem coniignaverit. Quo tum non 
geftiebat gaudio Sanda Parens Monica, dum non vanas fuas 
fidile, quas in affiduis ad Deum orationibus pro filio fudit la— 
chrimas, non incaffum to t fufcepta itinera intellexit? Quis ad- 
hac lcetitiae iènfus D. Ambroiio, dum tam uberem adhortatio­
num fuarum frudum  in AUGllSTINO iegerec? refpirabant 
tum Proietto vicinarum Ecclefiarum R edorcs, lugubres Affrica 
veftes m utabat, omnium Fidelium animi conquieverunt; dum 
Öudus in Ecclefis ingenio AUGUSTINI concitatos fopiri cer­
nerent , inteiiigerent. Ex adverfo nefaria harefes turbaban­
tu r; cantum enim iftis ex lingulari illius ingenio & Dodpina 
ce ruina horroris, ac formidinis incutiebatur, quantum illis 
fpei de fidei praildio, ac Ecclefiarum incremento afferebatur.
Nec vana ifthac erant pratagia : etenim vix aqua luftrica 
tindus, Divini fpiritus donis locupietiffimus, mox fopids am­
plius cupiditatum m otibus, difpulfis, tenebrarum nubibus, 
ea qua: antea in facris, Patrumve Codicibus obfcura, auc 
dubia videbantur, jam omnia incredibili claritate oculis fubji- 
ciebantur. His ad feceffum pone patriam Tagadé didam 
plenius rebus Divinis mentem adjedurus revertit. Quo in 
loco, veluti lucerna quadam in caligine adeo effulferat : ue 
Splendore v irtu tum , & micantibus D odrina radiis omnium 
ordinum oculos perftringere, cundorumque iludia in fe unum 
convertiffe videretur; nulla Provincia, locus nullus erat, quo fama 
Divi noftri non appulilfet -, uno quafii omnium ore efferebatur
A 3  - AUGU-
AUGUSTINUS adeo: u t Doc t iffimos quosque ac remodffimos 
ad invifendum , potentiffimos ad invitandum , Plebejos ad fe 
audiendum allexerit, pertraxerit.
Dum ita in feceffu rutilat AUGUSTINUS, vehemens de- 
fiderium . videndi, differentemque audiendi. Procuratorem Im­
peratoris Hyppone degentem fubit , de eo firmilfime perfua- 
funi: fi voti compos redderetur, & fidei jam fufceptae roboris 
acceffurutn amplius, & vidoriam de mundi illecebris fibi fore 
certiffimam. Aurelius hoc cognito: pro ea , qua in Superos 
& Proximum erat charitate, Procuratorem ad it, verba facit. 
Sed o miram & inexpedatam rerum faciem! ipfo tem pore, 
quo AUGUSTINUS Uremie vidoriam captans in Urbe com­
moratur , Valerius loci Praefui Deo pleniffimus, convocata 
populi frequentia, neceflìtateque Ecclefia; fuse Presbiterum ali­
quem ordinandi propofita. fidelium vota, quem hoc munere 
digniifimum judicarent deprcebar. p . r  putatis : moras ilii 
in deliberando nedebant r minime. Cum enim omnium oculis 
admiranda AUGUSTINI dod-ina & vircus obverfaretur, in 
hunc unum , quem fortuito prxfcntem confpexerant ex com- 
pofito irruun t, Epifcopo fidunt. Lacrymis ille quidem tanto 
impares oneri humeros tedabatur: at illi hanc ipiam humilis 
animi modeftiifimam contedationem in argumentum folidae 
virtutis convertunt; dumque indant atrius, ipfe tam con­
cordem omnium fenfum Divinae Provisent.s. conuiium ratus , 
indanti cedit populo, Presbyter Ecclefix H ypponenfis , Verbi 
Divini annunciandi fimul accepta potedate ordinatur.
O rem temporibus illis inauditam! Quid enim tam novum, 
quam homini in fide adolefcenti, ac Neophyto manus Presby­
terii imponere ? impofitae funt depofcenribus omnibus AUGU­
STINO. Quid tam praeter confvetudinem , qua;n recens Ca­
erato Presbytero Dodrinae depofitum cudodiendum tradere? 
traditum eft AUGUSTINO. Quid tam inufitatum, quam 
paulo ante acerrimum Ecclefiae hodem, difficillimo rei Chri- 
ftiante tempore, cum nempe plurima haerefum mondra graffa* 
rentur, Civitatemque Sannam arietarent, pro grege ponere ?
pofitus
politus eft AUGUSTINUS. Evigilarunt quidem ad ìnfòlitam 
te» faciem Ecclefiarum Moderatores, tewerariumque aufum 
m irabantur, & Antiftitem & Presbyterum reprehendebant: 
hunc quod gravi <Sc indebito munere fungeretur, dium, quod 
fungi pneeepiffet; u trum que, quod uffi roborata: confvecudini 
vulnus infligerent. At nec fufpicionibus, nec objurgationi­
bus ullis movebatur Valerius nihil a ratione alieni fe feciffe 
exiftimans, quod virum ob infolitte Doilrinte laudem immor­
tali memoria dignum inul:tatis proemiis decoraflet.
E t vero tantum abeft, u t facti poenituerit Prtefulem opti­
mum , u t potius ob fubmiflfum hunc Eccidio: fuae miniitrum 
Providentiam Supremi Numinis conftanter adoraret; fimul 
enim atque arduo , & pleno non raro faftidii docendi muneri 
fe accinxit AUGUSTINUS, jam impietas altiffimis apud quos­
dam defixa radicibus arefcere, ftfrpitus evelli ; voluptas virtute 
conftringi ; fummi icelerum Magiitri Duces Sanctitatis effici 
cernebantur. Tanta erat docendi vis, & hujus individua co­
mes authcritas. Prtefentiens autem fapientiil m e , Religionis 
& ge - tran s  virtutis excultum infignibus gregem fuum , diu 
firmum haud po:Te conlìftere , ni adverfus Manichteofum & 
Donatiitarum , quos inter medius veriabatur, infukus praemuni* 
recu“ ; pervidebat quippe novellam adhuc virtutem virulentis 
iftorum blandimentis , fuco plena fanUitate fubveati facile, ac 
fuffocari polle; omnem proinde operam , curas omnes eo con­
tulit , uc detraòta larva te&am impietatem produceret, ac 
fuccifa veluti herba latitantem in ea periculoliilirfie angvem 
omnibus indigitaret, indigitando: fl.rmiiTirno muniret praelidio. 
Quod etiam ea laude, ea perfpicacia prieftitit : ut plerique 
differentis verba veluti oracula quasdam Notariorum o p e , ca­
lamo excepta Bibliothecis im ponerent, in admirationemque 
toti tranimitterent pofteritaci. Quis tum  erat, qui A llG llSTI. 
NUM non fufpiceret ? Quis anguftam e fontibus haurire 
AUGUSTINI Doctrinam recuiavit? Quis laudibus ejus ponere 
comem pertentavic? uc adeo tantam ingenii vim rudes etiam 
animi mirarentur, aquales colerent, Erudiri fufpicerent, 
nemo non celebraret, Quo porro factum eft : ut ii ipfi , qui
docere
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docere incipientem tinidre ferre-vídehantur, poftea quam egre­
g ia  Dottrina Mae commendatione docuinet, non modo tulerint 
libenter, veram  & imitandam libi duxerint, inque Ecclefia- 
rum fuarum Prassbyteris exprefferint .
Ac Valerias tantam Sapientia: AUGUSTINI famam effe, 
u t oras etiam ultra mar na? in ftuporem ageret, probe perpen­
dens, intimis angebatur fenfibus, nec Gbi ereptus alibi Epifco- 
pus inauguraretur. Mediolanum cu:~pe Erum elle volebat, 
Càrthago flagitabat, Roma vindicabat ; rum quod celeberrimis 
his Urbibus n itr i convernonis ce re re :, tum ut eundem, 
quem adbuc Manichaeum Litteraram Humanitatis Inftitutorem 
habuere, etism in via Guttis Ducem nancifcerentur. Quare 
cum altius animum metus egeret, afluu*- effe de fallite o-vilis 
fui judicabat, in primo quoque tempore Ecclefiae fuse defpon. 
faretur. Nil cunctatus itaque AUGUSTINUM pro Ecclefia 
HypponeniI a Primatiali fede poftulac Epifcopum; difficilis fané 
petitio , fi alius caufa ageretur; at quia pro AUGUSTINO 
peroratum eft: cujus promovendi ergo, plus omnium ingenia defu» 
darun t, quam'ipfe laboraret, facultatem impertiit. Qua obten­
ta adveniente Megalio Numidias P rim ate, toti C iero, toti- 
que populo , Confilium Suum ape-:: Valerius, AUGUSTI­
NUM Epifcopum Hvpponenièm, itupenribus quidem, attamen 
acclamantifcfus omnibus denunciar. Quid agere: hic lummae 
modeftias &• profu n diffima  humilitatis Viri r.e *r.a:os canti 
honoris fafces acceptaret, modeftia ( v a d é r a : :: i-.egaiii, Va­
lerii, aliorumque Praelatorum illic profer? corona, ut acce­
ptaret , urgebat ? ne dignitati fupponeret - umeros, rigor Ni- 
cceni Canonis, fuperftite Epifccpo Succefforem ordinare ve­
tantis ex'gebat; at Primatialis fedis authoritas, ut fupponeret 
contendebat? ne Epifcopatus üli cererrerur non nullorum ex in­
vidia defeendentes iniquae querela ulegalio depolitas, quali 
mulierem veneficio tentaffet, expofeebant; at omnium bono­
rum v o ta , ingentes applaufus, ut deferretur exoptabant? vicit 
tandem bonorum adfe&us inuidiam, & cum invidorum etiam 
judicio digniffimus judicaretur, delata dignitas eft, acceptavit, 
inauguratus eft ; nimirum : ne obedientiae Iasiae reus effet Infulam
acce-
accepit, ne Ecclefiae & fidelium votis deeffet,  Epifcopali oneri 
humeros tubj.edu
Hac dignitate confpicuus, quantum Zelo Religionis, ià® 
pientia, ac aeftimatione apud omnes creverit, cogitatione me* 
liu s , quam oratione adumbrari potefL Omnia haec fumma 
erant, omnia admiratione digniflima» Quidquid dicebat, de­
cernebat ,  omnes perinde ratum Sc firmum-, habebam* ac ii ab 
aliquo- e Coelis Numine proveniret- Erant cogitationes ejus 
plenae confilii, di&a plena fapienciae, fafta plena authoriracis 
adeo : u t cum fatpe in concilio Prolatorum Tane prudenciilimo- 
rum pro veritate difceptantium coniti m eretur, omnium ocu li, 
era omnium in- hunc unum loquentem fixa confpicerentur* 
omnis in ejus iententiaro ire „ neque quisquam (ibi fápere, 
nifi AVGVSTINi voluntati fuam adgregafiet, videbatur ? Quid? 
quod tantam apud omnes etiam exteros exiftimationem obti­
n u e rit, u t cum erudiendorum fidelium cauía ab Epifcopis 
invitata; . llrbes Sc Ecclefias peragraret, omnis fexus, condi- 
t:-r..s omnis, ac s ta tis  Homines, non Epifcopum Hypponc 
advenientem , fed hom inem , quaf: de Coelo delapfum intue­
rentur. Q u.cies enim prodiret in publicum* quoties in  cotl- 
fpeclu Eccie.o ita re t, tantus fieri folebat Dodtiilimorum quo­
rumque , ac populi concurfus, ejus verba excipere, venera- 
rique cupientium, u t nimia pietate-tedia deferì, Civitates i-pfie 
vacuae relinqui viderentur; Quid ? quot Sc apud funrmos utriusque 
Reipublicae Principes tantum  authoritate valueritf u t  pierique 
clementiam fiiam AVGVSTINO alligarint; ejus lentendas; omnes 
approbarint;; in dubiis confida coníiantiííime defiderarint? 
unde autem tam praeclara hominum opinio r unde tam illu- 
ftria religione venerationis officia ? Ego profediaexiitimo, etfi nihil 
ceteris virtutibus detrahendam videtur,, negari tam en haud' pof- 
fe , quin rerum D ivinarum , ftumanarumque incredibili cogni­
tione & Dodtrina, omnium libi iludia ac venerationem pro­
meruerit.. Teftes lingularis illius lapientia?, u t multos praeter­
mittam alios, omnium Sapientum L ibri, Doddorum voces, 
ac Encomia exiilunt, quibus illi taatam fuilTe AVGVSTINO fa- 
pieutiam,  quantam nullus mortalium, non dico peffedit, a t
B nec
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nec pofiidéra defideraverit;, aut ckíiderare fine arrogantia po ­
tuerit , contenderunt.
Verum quid opus in re minime obfcura aliorum teftimo- 
« iis? in iàpsentiflìmos illos codices, figamus oculos AAt qui­
bus, tamquam totidem luminibus viam cerriilimam adipifcen- 
dsc exhibuit ventatisi qui & numero funr copioliillmi (  fupra 
mille enim tercentos, triginta Őc aliquot num erantur) & fin- 
gulari eruditione celeberrimi ; quos ille tam incredibili ingenii 
fagacitate concinnavit, ut nihii in iis non firmum, nihil non 
rationum pondere roboracum, nihil non Divinius confbnum 
litteris, Patruum conforme placitis inveniatur. Ea temporis 
brevitate perfecit : u t nili Coeiefti vi fultum crederem, vix le­
gendo percurrere potutile tot Reipublicae iacrte diftradum ne­
gotiis arbitrarer. Tam denique copiofe ac per fede omnes ab- 
folvic; u t nulla quatftio, plus dico: vix argumentum iacris in 
Difciplinis hodiedum ullum adferri poiGc, quod non ille fibi 
jure originilo vindicaret. Quod enim Deum immortalem! 
Genus Argumenti fiacri effe poteft, in quo illum fortuna Eccle- 
fiae non exercuerit ? Afceticum , Catheceticum, Homeleticum , 
Paracleticum, Polemicum, Dogmaticum Argumenti G enus, 
varia denique quaeftionuov, difipoiitionumque capita ,  non fio- 
lum fufeepta ab hoc uno , verum edam ampliffime atque de­
gantif f ime conte fra: nullam rem elle declarant in fidendis Di­
vinis , in ufu facro politam, qme Divi N oftri peritiam fugere 
pofiit. Quod adeo Eccleiia: filiis de AUGUSTINO neTuafum fuit 
AA: ut Volufianus primae Nobilitaris Romanus corrceptiffimis 
verbis feribere non dubitaverit: „  In aliis inquit Epifcopis to ­
jj 'leracur aliquatenus ignorantia, fed quantio AUGUSTINUM in­
terrogamus quidquid ignorat, Religioni ceeffe putamus „ a) 
Haec profedo tanta fiunt, uc nemini amplius dubitare liceat, 
nifi in meridiana veritate caecutire velit, AUGUSTINUM ea‘ la­
piendae v j, ea perfipicuitate Ecclefiae filios erudiffe, ut non prius 
a docendo fuperfedere, quam perfuafis eorum animis videretur. 
O  fingularem Bodoris fiapienciam í Üupendalti fepient-is Dodri- 
nam! quae eo clarius adhuc in luce collocatur, fi pugnantis 
cum Hoffibus felicitatem intueamur*
Di-
Epi. 135. sr. 2 .'
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O  felicem EccieSs darum l  fortunatum tempus ilíud» quc? 
fecali quarti finem glorioíiílimo inicío quintum excepit 1 cum 
íciiicet D. AUGUSTI MUS in Caftris Coeleftis Imperatores adeo ftre- 
nue militavit: ut nunquam ligna conferre» fine vi£toria, nunc 
quam vibrare jacula absque'fethali vulnere, ac Triumpho vi­
deretur. . Cum enim ceteris fapientia praedaret, & quid fan- 
ftum , quid profanum, utile aut honeftum, aequum auc inju- 
ftuni efiet prudentifitme definiretpraeterea yae Divinum quem­
dam in animos hom inum , quantumvis veritati iofénfos, ie fe 
infinnandi modum caderet, omnes ad eum convenire, ab eo 
de dogmatum sc morum disciplina confida capere», atque ex 
ejus imperio nulla vi cereri, fed voluntate & obfequio facere 
omnia confueverunt ; quosque Reges potentiíTími dulcedine 
praemiorum » armor am rettitudine vincere non potuere» eos 
iile fuavitate do ttrine, robore lapiendae; nuUo- negotio fupera- 
v i r , jugo Chri-iti iubjecit. Infinitos ego hic a Divo noftro 
optimis fuis ftudiis- reportatos celebrare poflem triumphas , ni 
brevitas temporis, & orationis ratio prohiberet. Silentio ita-
B 2  que
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que praeteribo ; obitinatos multorum expugnatos animos /  pro­
fligatam avaritiam, vidám  invidiam , compofita odia, hoites 
reconciliatos, atque id genus plurima maximae in dottrina fe­
licitatis argumenta. Illos duruaxac labore-, illos eonflidus, 
quos pro Ecclefia :Dei adverfus nefarias huerefes, nullo non 
tempore fortiffíme fufcepic, fufceptos cum-laude terminavit , 
palam faciam AA. quibus probe {pedatis adeo Divi noftri in 
docendo felicitas confpicua redditur, u t  eam fummam fuiffe , 
a nemine ambigi pollit.
Infpicite fi lu b e t, -eorum temporum Ecclefiafticos Annales, 
intelligens profedo, qua in rerum form a, Romanae Ecclefia; 
jura ac Chriftianae Rei publica: (alus verfabatur. Videbitis fci- 
licet triftiiffmam totius Orientis ac Occidentis faciem ; videbitis 
diffeminatas multis in locis perdicifiimorum hominum opiniones 
Provincias ab authoritate R. Pontificis improbe difcedences; fur* 
gentes undique, ac per omnia prope modum Chriftiam no­
minis Regna pervadentes impiorum dogmatum peffes ; uno 
verbo: in illud Sacrofandam Religionem addudam fuiife di- 
fcrimen, u t  Hieronymo tefte, totus poene Orbis miraretur fe 
elle Arianum. Hinc Manes impudenciffimis armis, duobus 
nem pe principiis, altero bono, malo altero , & nefcio quam 
virulentis ex iubliantia lucis , tenebrarumque mixturis , anti­
qua: Legis authorem cavillari, Matrimonii dignitatem infrin­
gere, ufum optimarum damnare creaturarum pertentabat. 
Illinc nefaria Donati propago, veram Chrifti Eccleiiam finibus 
Affrica; coardari, -extra hanc neminem rite ablui polle con­
tendebat; eaque irifuper audacia furibunda defaeviit, ut man­
cipatas Divino Cultui aedes fubvertere, Claultra obiilridarum 
voto Vjrgmum turpiflime violare non formidaverint. Hinc 
Pelagius cum Juliano, ac aliis, infenfifiimum fe fe Divinae 
Gratiae hoftem exhibuit, cui ille in omni merito, illi in fidei 
in itio , difpari non nihil dodrina, at impietate nihilo m inori, 
locum adimere fatagebant Hinc caput fceleratiflimurn extuiic 
Arius, qui fuffragante lingulari altu late adeo virus diffuderat, 
ut brevi tempore Aulas Principum, Sedes Epiicoporum, po* 
fillimam denique Orbis partem occuparet.
 Gra-
Graviffimum ut cernitis Bellum erat A A. quo Ecclefia a atro­
cius nusquam premebatur. Hoftes innuincrabiies, Potentia, 
Principum fortiíumi, infolentiffimií adeo faílionibus fus deque 
mifcebantur omnia, ut pacis defenfores, veritatis propugna­
tores, tedia, & Urbes Anti-Chrifto relinquere, fylvas, vora- 
giones, ac carceres tutilGma veiuti loca expetere, inhabitare 
cogerentur. Convocantur pro more fynodi, diLutiuntur di 
ligendiGme omnia, infense fapientiac capit2 damnantur anathe­
mate percuduntur. At quo iuccefiu? qua felicitate! coge nt 
& illi authoritate tenebrarum Principis concihabula quaedam, 
ac latrocinia, ipio prsefide celebrant, veritatem omnem impili» 
fimis ila tutis configunt, deprsedantur. Tum Viros optimos, 
Pratfules ían&iíGmos, Praeliatores Domini proeliorum acerri­
m o s, non argumentorum, fed arm orum , ac ftipitum ponde­
re perfequi, fedibus propriis exturbare, in exilium ablegare. 
Communis bonorum omnium in tanta Ecclefiailicae pacis per­
turbatione erat lu tlu s , & quod unum licebat » trahebant iuipi» 
ria, auxilia Divorum flagitabant.
Quid animi ad hanc rerum tempeftatem adtuliiTe AVGVSTI- 
NVM arbitramini? terrkns potentia hoflium animos defponditl 
nihil profutura fapientiae fua: arma depofuit? nil jam lupererat 
fpei, jam m inam poene Ecclelia fpetlare videbatur ,  cum A 
GVSTINVS confueto zelo indui, raptim hoflium caftra luftrare, 
in arenam defcendere, fingulos certamine Cingulari excipere, 
fternere, profligare. Ubi pedem figebat , ibi troph-ea erigebat. 
Concurfabant nunc huc , nunc illuc hoftes ,  iniidias flruebant, 
inibant confilia,fed adgredivi&orem non audebant, cui conce (Tam 
Divinicus felicitatem effe non dubitabant. Et vero fpidanu- 
bus illis, infpeclante univerfa Atfrica, Fortunatum, Fe­
licem, Secundinum, Manichaeorum Duces de' aftavic. 
Fortunium, Crefconium, Glorium , Eleufium , Parmenianum, 
e Donati caftris Principes expugnavit-, Circumcellionesque, 
eòrum quafi prsefidiarios, homines turbulentiffimos diffipavit; 
u t adeo contra victricis ingenii vim , pertinacia ipía nihil po- 
tuiffe, jamque de inciela Auguftini virtute concepta opinio
animos omnium dejeciile viderecur. Siftere hic cutium íuu a
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tanta felicitas nonj potuit, ad vi&orias alias ac Triumphos  tre» 
pidantibus hoftibus feftinavic; imprimis itaque Pelagium adgre- 
dicur, vaferrimi hoítis verfutias ea perfpícacia, eaque fubtili- 
rate detegit, ut cum fsepe numero Dodiffimorum Pontificum 
concepta petulanter fidei fuse norma oculos fafcinaffec. decepif- 
fec, hujus fcientiam eludere, arma declinare nullo modo valu­
erit. Dignum fané vel hoc perenni laude, ac admiratione mo- 
frimentum, quod ii hoc unum duntaxat iupereffet, aliaque 
m inia "edax vetuitas abliguriviffet, illud profedo iolum maxi­
mam AUGUSTINI fapientiam, fapientiae felicitatem, attonita; po- 
fteritati abunde teftaretur. Quid? quod & femipelagianorum, 
ac Arii etiam impietatem maxima ex parte fuffoearit ? cum 
enim ille tum viva, tum etiam litteris confignata voce cum 
iftis pro veritate contenderet, adeo clare, nervofe adeo difpu- 
tabac, u t fulgore veritatis perftridi, dum quteftiones propo­
neret, lapidi a.,c trunco iimiies haererent, neque mutire ridicu­
la capita auderent. Tantus erat jam virturis AUGUSTINI terror, 
ut non pugnare, fed pugnare velle,  ad extorquendam .facis 
effe victoriam videretur.
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Ita' rebus praeclare geflis, to t reportatis victoriis, to t ere* 
dis trophaeis, majora in dies decrementa Stygius ille capie­
bat exercitus; ac tandem vidore fatis cedente, folis propemo- 
dum , qute in monumentis fupererant armis adeo deletus eft, 
u t neque Donatiftarum, neque Pelagianorum ullus, Atiano­
rum vix aliqui, exiguis Tranfylvanite oris definiti, depopulari 
amplius Ecclefiam videantur. O  vere kicredibiiem felicitatem! 
unicus Chrifti Pugil, to t hoftium infidias furerare? to t telo­
rum nubes fortiilimo pedore excipere, retorquere? to t perdi- 
tiflimorum hominum colluviem penitus convellere ? Tettem fe­
licitatis iftius agit Ecclefia uni ver fa, quas ob pacem libi affu- 
fàm eundem in quatuor illis luminibus (Majores Ecclefias Do- 
dores intelligo) facile primum collocare non dubitavit. Te­
ttes funt om nes, cum Plenarii, tum Particulares Epifcoporam 
Conventus, in quibus quod Canones fanciti, totidem poeoe 
AUGUSTINI fententias numerantur. Tettes funt tot Sandifiimi , 
asque ac Dodiífími Ecclefias Romanae Antiftjces, qui Divi no- 
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ftri Doctrinam , veluti ab omni errorum labe immunem , &
ad palmam hottibus eripiendam efficaciffimam calculo fuo com- 
pianatane, ommbusque Lycaeis ac Univerfitatibus inoffenfo pe­
de legendam, propugnandamque fedulo commendarunt. Te* 
ftes Vos eft is D olorali Laurea infigniti, Viri clariilimi, qui 
pofteaquam authoritate AUGUSTINI VeftraPlacita rcbo ads, vel- 
uti re plene confetta gloriamini. Teftes fune denique ipíi he* 
terodoxae pravitatis feőtatores , qui licet plerisque locis luce 
clarius verbis AUGUSTINI fe confectos intueantur, malunt nihil­
ominus in reprobum fenfum eadem torquendo hallucinari, 
quam ejus in mimmo elevare aui'.criratem. Ac, quid inquies 
felicitas ornamenti adferre potei!, cuse tota fortunat potius, 
quam virtuti debeatur? ita enimvero fi de paucis ac exiguis 
fucceffibus differamus; legimus quippe imperitis etiam victo­
rias non nunquam fortunam in finum congeffiffe. At tan­
tam conftancer adeo felicitatem retinere, fortunamque ipfam 
ab imperio fuo pendentem facere, fi virtutis non eft, fané 
quod virtutem arguere pofiit non repedo. Hac fortiffimi Du­
ces immortalitad Nomina transmiierunt. Hac AUGUSTINUS 
perenni memoria glodofus v ivet, quam nulla oblitteratura eft 
setas, nulla antiquitas obfcuratura.
Porro ad T I. F. T. Si de praedantia Ducis Militum quo­que virtusaeftimari folec, de tantis AUGUSTINI gratulare Tibi 
ornamentis; quae nullo temporis curfu, i n T e q u e ,  Tuisque 
non poterunt effulgere; quoniam eum Tibi adfcivdli Ducem, 
qui Dotlrinae fuae fublimitate filios egregie imbuendo, tocam 
qua lato diffunditur orbe Ecclefiam mirarne lilultravk-, relatis- 
que de veritatis orthodoxae adverfanis victoriarum generibus 
numero copioiiffimis, fucceffu feliciilìmis iliuli.ratam conferva- 
vic , confervatam adauxit. Hujus Tu Aufpiciis, fi jam in ru­
dimentis adeo ucrique, quam per decorium Orationis in Duce 
fufpexiiti Praerogativte refpondere fatagis, qu£ Tua brevi erit 
Gloria, pronum eli ominari* Itaque: adeo ter felicibus perge
au-
aufpiciis , omni Capientis laude s felicicacisque ornamentis Du­
ce AVGVSTINO efflorere3 ut e gremio Tuo Ecclefia fedulos 
quondam fortiacur Pallores, ftrenuos virtus Defenfores ; Invi­
ctum denique robur Tuum Heterodoxa femper formidet
impietas.
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